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1879──143
President Grant passing through 
the rotunda of the Capitol to take 
the oath of ofice.
就任宣誓を行うためにアメリカ
合衆国連邦議会議事堂の円形大
広間を通るグラント大統領
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［裏表紙］
Japan. Stations of the A.B.C.F.M. 
underlined.
日本［地図］．下線はアメリカン・
ボ ドーのステーション［伝道拠点］
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L’art ancien à l’Exposition de 1878
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１８７８年の博覧会［パリ万国博覧会］における古代美術
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